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Конституція України (ст. 49) визначає, що держава дбає про розвиток 
фізичної культури та спорту Державна політики в цій сфері грунтується на 
засадах визнання фізичної культури та спорту як пріоритетного напряму 
гуманітарної політики держави і як чинника всебічного розвитку особистості та 
формування здорового способу життя. На вирішення цих завдань спрямоване 
державне управління у сфері фізичної культури та спорту. Воно передбачає 
взаємодію (управлінський вплив) між його складниками - різноманітними 
суб’єктами та об’єктами, метою якої є досягнення визначених управлінських 
завдань чи вирішення управлінських справ у цій сфері.
У загальному вигляді об’єкти управління визначаються, зокрема, як 
система, яка підпорядковується владній волі суб’єкта управління і виконує його 
рішення, тобто система, якою управляють (В. Я. Малиновський), компоненти 
суспільства, які підпадають під управлінський впдлив держави, сприймають 
його і беруть участь у формуванні механізмів управління (А. Ф. Мельник, 
О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна), частина системи, яка матеріалізує цілі 
управління, виконує управлінські рішення, забезпечує в підсумку реалізацію 
соціальної місії конкретної системи управління (В. А. Козбаненко) та ін.
Аналіз положень Закону України «Про фізичну культуру та спорт» 
свідчить про розмаїття об’єктів державного управління в цій сфері, які втім 
можуть бути класифіковані за певними ознаками. По-перше, їх можна поділити 
на загальні, родові та видові (безпосередні). Загальними є такі об’єкти, як 
фізична культура (діяльність суб’єктів сфери фізичної культури та спорту, 
спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, 
передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя) та спорт 
(діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення 
та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та 
інших підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної 
підготовки до них). Родовими об’єктами виступають, зокрема, заклади 
фізичної культури та спорту, напрями спорту (олімпійський, неолімпійський, 
масовий, дитячий, дитячо-юнацький, професійний, спорт інвалідів тощо), 
суб’єкти сфери фізичної культури та спорту (фізичні або юридичні особи, які 
здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури та спорту - 
спортсмени, фахівці, заклади фізичної культури та спорту та ін.). Характерною 
особливістю зазначених об’єктів є те, що між ними та суб’єктами управління не 
існує абсолютних меж: виступаючи об’єктами однієї системи державного 
управління, в іншій системі вони можуть ставати суб’єктами управління щодо 
інших об’єктів. Видовими (безпосередніми) об'єктами управління є, зокрема, 
спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої 
спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, фізкультурно- 
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оздоровчі заклади, спортивні клуби, спортивні федерації, дитячо-спортивні 
школи та ін.
Іншим критерієм для виокремлення об'єктів державного управління у 
сфері фізичної культури та спорту є форми власності їх засновників - державна, 
комунальна, приватна, власність громадських об’єднань. При ньому деякі 
об’єкти власності можуть перебувати лише у державній або комунальній формі 
власності (спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, центри 
фізичного здоров’я населення), деякі - у державній, комунальній власності або 
власності громадських об’єднань (школи вищої спортивної майстерності, 
центри олімпійської підготовки, дитячо-юнацькі спортивні школи), деякі у 
будь-якій формі власності (фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичної 
культури і спорту інвалідів та ін). Саме зазначені та інші особливості 
об’єктного складу системи державного управління фізичною культурою та 
спортом є одним із чинників, які впливають на визначення форм та методів 
впливу суб’єктів на об’єкти управління.
Вочевидь, суттєвою проблемою системи виконавчої влади в цій сфері є 
забезпечення охоплення суб'єктами управління різноманітних об’єктів 
управління у цій сфері, вироблення управлінських механізмів з огляду на 
забезпечення їх оптимального функціонування, розвитку та задоволення 
існуючих інтересів. Це знаходить своє відображення у процесі постійних 
зв’язків між суб’єктом та об'єктом управління, орієнтованих на суспільні 
вимоги й потреби у сфері фізичної культури та спорту. Кінцевою ціллю будь- 
якого суб’єкта управління не є його власна діяльність, а організація та 
забезпечення певного стану об’єкта управління (І. Л. Бачило).
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